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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
¿ ce:
Relación que 8e cita
~
Lof~o
primera y segunda re";
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escu ala Superior de Guerra
Excmo. Sr.: A fin de armonizar lo dispuesto en el
artículo 11 dell'eal decreto de 31 de mayo de 1904 yeu
la real orden de 1.0 de septiembre de 1898 (Oolec-
eión LrgislatiuJ núm. 300), respecto á la clasificación de..
iinitiva de los oficiales que han efectuado los estudios J"
prácticas de la Escuela Superior de Guerra, y teniendo ea
cuenta la calificación fiual obtenida en dicho centro de
ensetianz;a, por los oficiales que figuran en la relación que
á contincación se insGrta, y los informes de los jdes de
los cuerpos ó establecirnicntos en qua prestan ~ns SG!'vi-
cíos, el Rey (q. D. g.) lw, tenido á bien disponer se con-
sidere á los expresados oficiales c01TIlwendidos en el gl'U-
po de {(aptitud acreditadao que determina el arto 11 del
real decreto de 31 de mayo de 1904, y por tanto, con de-
recho á las ventajas qu!'l sefiala el párrafo 2.° del artícu-
lo 13 de dicha soberana disposición.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conociIdenta
y Gsmás efectos. Dios guarde á V. E; muchos aílos.
Madrid 1 de junio de 1907.
-
y Director de la.
Senores Capitanes generales de la
giones.
Sellores Gobernador militar de Cauta
Escuela Superior de Guerra.
REALES ÓRDE1~ES
PAR"1~E, OFICIAL
LQ~O
__lilIIl!'!l>e C'l!:!e:!i.lIIla _
Oe:Hirms
}~xcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se hu sm'vidc dE'Gtinal'
á cete Ministerio, Bil vaeante que do 8U empkn exi'Jir!, al
teniente coronE·l de Oabllll(jria, ¡J. Jr.s¿ del ~;¡e,áG 'laEdolfc"
en s'iiu(LC1Ón de excecl.t\üt.e en eda ).'GgiÓll.
Do :real Ql'uen lo' digo á V. ;'1;. pml su eonocinionto
y demás efectos. Dios guarde {~ ·V. E. muchos ~.ños.
Madrid 7 de jnnio de Hl07.
Sefíor Capitán general do l~, primare. región.
Seilor Ordenador de pago'.'! de Guerra.
Ar;nus Emple()~ :; (1 ~,l n 1: E S Destinos
Infantería " Oapitán....... ". D. Fernando Valdivin Sisa}' ......•...••...••....•. Heg. del Sermllo nóm. 69.
Idem Otro " »Pedro Montilla Casal. Idem de Soria núm. 9.
Caballería .•...•• , Otro o • '" J .JoRé de la CU(~Rta y Lópcz :le Haro ........•..... 2. 0 Depósito de reserva.
Idem ..........•.. Otro............. ~ Eu~e1Jio Hilllllrro y ltoig .......•..••..... o •• , • " Escuela Supel'ior de Guerra.
l\1adrfd 7 de junio de 1907.
..._-~-~-
LoÑo
Suparnume¡'arios
Excmo. Sl'.: Habiondo sido nombrado i.!.lg8!lic'ro tor-
cero del cuerpo de Ingenieras Geógrafos, oficial segundo
de Administración civil, con el'sueldo aTIual de 3.000
pesetas, el capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
citó; con destino en esa Oapitlmía genej'al y en comisi6n
en la del plano de la isla d~ Menol'ca (Baleares), O. Vi·
cente Inglada Or51 por real ol'den de 23 de mayo próxi-
! mo pasado, expedida por ~l Ministerio de Instrucción
1pública y Bellas Artes, el Rey (q. D. go) ha tenido á bien
¡ dispon8r que CaUEG bnja en eU destino y pase á situación
\ de snpeni.\1merario sin sueldo, con arreglo á lo que pre-
! cep~úa la real orden de 27 de junio de lSl10 (C. L: mí.-Im0!O 219), debiendo presentarse el referido capitán á to-r mal'. posElsión de su, nuevo c1estino antes del día 23 del
l corrIente mes.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocilQienta
© Ministerio de Defensa
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Lo:&o
. SECCION DE CABALlERIA'
LoÑo
. LoÑo
SeriOl: üapitán gener.al de la quinta región.
SECCION DE iNFANTERIA
Clasificac¡{'m~s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, al coronel de Infantel'ia don
Luis García A'puen'i:e, pOi.' reunir las condiciones que de-
termina el arto 6. o del reglamento de clasificaciones de
:24 de mayo de 1891 (c. L. núm. 195).
. ·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Ma.drid 6 de junio de 1907. .
Cnmmrscs hípicos
Señor Capitán general de la tercera región. Gú'cnlar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
Sefiores Oapitanes generales de la primera región .y de promovida por el presidonte de la Real Sociedad hípica
. BMeares y Qra~n3.dor de pagos do guerra. de San Sebastián, en súplica de que so le conced.a una
subvención pecuniaria plua distribuirla en premlOs .del
concurso hípico que ha de celebrarse en aquella capItal
durante el próximo mes desoptiombre, al Rey (q. D. ~.)
se ha dignado conceder la canticlil"d de ~. 250 peseta~,
con 'cargo al cap. 12, a:rticulo único del presupu~sto VI-
gente de este departamento, en concepto de premIOS para.
el citado concurso que tondrá el carácter de general; s~­
jetándosc para la celebración del mismo,. cO,ncurrencla
de jefes y oficiales y demás extremos, á lo dlsp~eBto en
01 reglamento de 22 de febrero de 1$J05 (O. L. numo 33)
y real orden circular de 13 da marzo ele 1906 (~. L. nú-
mero 49). El Capitán genera~ de la ~exta regló~ c?mu-
nieará esta, concesión al pre81dente ae la Real oocledad
hípica ya citada, incluyéndole copia del inciso, 6. 0 de la
ralú orden circular de 13 de marzo antes mencIOnada, y
el Ordtmador de· pagos de Guarra dispondrá que se ex;-
. . pida el correspondiente libramiento á favor del tesorero
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tomdo ~ ~~Ien de- de la citada Real Sociedad .hipica, el que para hacerlo
cla~ar apto para e~ ascenso, cuand?, POl; 1U1tlguedad!~ ofectivo habrá de presentar el programa en que figur.e laC~rIespond~, al capI:á~ de. ,Infanteiía. (E. R), lJ.~o~e 1 prueba nacional y demás formalidades reglame~tapas.A~mat Seglmo~t, por reumr llJ)~ 1condlC~ones. que detEn - De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento
:roma el arto 6. del reglamento r:e claslficaclOne·s de 24 y' demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aMB.
de mayo do 1891 (C. L: núm._19D). . .. Madrid 6 de'unio de 1907.
De real orden 10 dIgO á V. E. pftra su conaCllu;:ento . .1
Y demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. ¡ S
Madrid 6 de junio de 1907. I efior•••
LOÑo
y demás efectos. Dios gualde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 1907.
Destinos
Excmo. Sr.: Accodiendo á lo solicitado por el pri-
mer toniente de la escala. activa del arma de Infantería,
del regimiento de Menorca ntlm. 70, ~,Alfredo Maroto
lavieja, y por el d", igual empleo y arma (E. R) del do
ExtremadurB. núm. ló, D. José Barheyto Echevarría, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que pasen des-
tinados, respectivamente, i los regimientos de Extrema-I
dura núm. 15 y Menorca núm. 70, siendo de cuenta de
los interesados los gastos de pasa;¡e. .
De real orden lo digo á V.~. para BU conccimient{)
y demás efectos. Dios gU9.rde á V. E. muchos n.fí.os.
·Madrid 6 de junio de 1907<.
Seií.or Inspector general de las Comisicnes liquidadoras
del Ejército.
Sefior Ordenador ue pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la segunda región y de
Baleares..
LOÑo
Se110r Ordeno,dor do pagos de Guerra.
Sofiores Capit~nes generales de les regiones y da Co.na.-
rias, Di:'ectcl: general. de .Cría caballar y Remonta,
Inspector general de las Comisiones liquidadoras .del
Ejército, Jefe de la Escuela Ce~tral de Tiro del EJér-
cit{) y Directores de 18. AcademIa de Caballería y de
la Escuela do .Equitación Militar.
DestinOs'
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jofes y oficiales (l<:ll arma de Caballeria compren-
didos ODIa eignionte rebclón, que principia con D. Pas-
cual EnrHe García y termina con D. Francisco Calatrava
Gasque, pasen 1\ las situaciones ó á servir los destinos que
en la misma se les sefialan.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dio~ guarde á V. E .. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1907.
Rela.ción que se cita.
CoroMles
I b. Pascual El11'iJe García, ascendido, de la Escuela Cen~
~ trlll de Tiro, á oxcedente en lo. primera región.
:t Joaquín Herrero Agulló, ascendido, de este lVIinista~
rio, á e?,cedente en la primero. región.
Tonientes coroneles
D. Agustín Aguilel'a Gamboa, conde de Alba de Yelte~;
ascendido, do supernumerario sin sualdo en la prl~
mera región, eontinúa en Ir. misma situación y re-
~~, .
» Manuel Moreno Sauz, asüondido, do la. cuarta secCIón,
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, á la
misma.
) Juan Martinez Sánchez, ascendido, del regimiento
Cazadores de los Castillejos, ti excedente en la se-
gunda región.
LOÑo
LoÑo
Im_.
Licencias
Excmo. Sr.: Vista lá instancia promovida por el
primor toniente de InIanteria (R. C,), D. Asensío. Ayala
Espinosa, en súplica do que se le concoda un afio de
prórroga á. la licencia que por asuntos propios se baIla
disfrutando en Santa Fé (República Argentina), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado, ele con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 3. 0 dol llrt. 69
do las instrucciones aprobadas por real al'den de 5 de
junio do 1905 (e. L. núm. 1.01.). .
Do real orden lo digo á V. E. Ilf~ra RU cQnocimiento
'V demás· efectoa. Dioa gU9"rde ,á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de junio de 1907.
~en.or Gapitán general de Canarias.
© ·Ministerio de Defensa
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Lo~o
•
.&
Matrimonias
---_.F~... <III__..... _
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCiO~ DE ARTILlERIA
. Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la com.andancia de Artillería de Menorca D. José
Bamís y Fái:Jregas, el Rey (q. D. g.l se ha servido con-
cederlo el abono de los trl:ls meses que sirvi6 en Ueuta.
parr. extinguir los dos afios que ha de perrnal).ecer en
esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid (j de jtlnio de 190" •
licencias
Excmo. 51'.: En vistpv de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 22 de mayo último, promovida
por el maestro de taller do primera clase del per'sonal
del materíal de Artillería, con destino on la fábrica de
armas de Toledo, D. Ignacio Patiño Sancho, en solicitud
d3 15 días de licencia para París (lPrancia), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la potición delin-
tercse.do, como comprendido en las instrucciones apro-
hadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nt'i.-
mero 101) Y en las condiciones que las mismas deter-
minan.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiMto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MRdrid 6 de junio de 1907.
Lo~o
liomi>i1dautsB ~ Escuela de Equitación militar
D. SaturninQ Barca Gar~ía, ascendido, d'el regiIDi~nto ! ,; . ..,,"" .: F. . ~. 1 1 ..
Lanceros de FarncslO á excedente en la séptIma: O_1.cular ...... n;xcm.0 • Sr.. _"11 vIsta Q? lJ. consu ta e e
región.' 'i vadl1 ·a es;e ':\~lm~terlO ;P~)f ",1 coror:el dll:ectol' de la Es~
l) Pedro Cifré Zambrauo, UGlO8ndido, delI'egimiento Ca- ~ cuela de EqmtacIón IDIlItar, r teDlendo en cuenta que
zl1dores de Vitoria á excedente en la seO'unda 1'0- ¡ con arreglo t. la re~l orden ?ll'cular de. 22 de agosto de
"'I'ón ' . . b ! 1904 (e. L. núm. 168), los prImeros tementesnombraclos
b • i . t' 1 . 1 dEl 1 1;.. Ce:yotullo Martín Bayón, 'ascendido, del regimiento : pura aSIS Ir como a umn~s a a expresa a scoe.ll. 1. eusn
'L.í1.ncero.s de :Barbón, al mismo cue~po. i mcorpol'arse á ella e~ 1. de ooctu~re~ e~pez.an~o los ~~á-
~ EnrIque Llzarregue Molezúm, ascendIdo, del 14.0 de- I menes de fin. de cUIS~ en 1. de JulIo G.61. sIgu.IOnt~:uo,
. p6¡;ito de reserVl1, á la Junta provincial del censo! el Rey (q.y. g.), en 9.ualogía con la anterIOr dlSposlclón,
dal ganado caba.llar y mular de la Corl1fía, como i se ha servido resolver que los alum~os que en. los .exá-
.delegado militar. - ~eHes de fi!l de c~n8o h'!'yan obtell1~o nota mfenor ~
J Enrique Chacón Sánchez, excedente en la pdmcra dIez y superIor á fuete se mcorporen a los cuerpos en il..
región, á la Junta provinciul elel censo delgs.nado de octubre. ." . .
_ caballar y mular o.e Soria., como.d~legado miJ~tar. De real orden lo ~lgO: V. E.~ para su conOCImIento
:¡ Eduardo Bosch.y GUIllén, del regImIento Cazaaores 1y den;tás ,efect.o.s .. DlOS buarde ... V. E. muchos años.
de Tetuán, al de Alcántara. . \lVladrld ti da Jumo do 1907.
LoÑo~ Leopoldo Domínguez Brídoux, del regimiento Cllza- 1 S ñ .
dores de Alcántara, nI de los CastillejoFl. I e or o ••
;¡. Pedro Payo Yanguus, del rogimiento Lanceros de
.norbón, al de Oazadores de 'retuán. ,
Capita1l8S !
D. Jerónimo Ralu)'.. Cáncel~~ a~cendid<!, del ~·~.gimiento I
Oazadores de los CastilleJos, al 10." depOSito de re-· tI·
serva. I
, Pedl'o Párias ~o.nzál?z! ascendi~10, dal regimiento IILanceros de VIllavlClOsa, al mIsmo cuerpo.
) Santiago Mateo ll'ernández, ascendido, de la Acade-
mia de Arma, á excondonte en la séptima región.
» Antonio Sarrais Valcarce, ascendido, del regimiento
Húsares de la PrinGes(l" al 10." depósito de reserva.
;¡ José Alonso de la Espina Y'Cullado, ascendido, del
regimientoLanceros de Villaviciosa, prestando ser- Safior Oapitán ganaral de Baleares.
vicio en la Comisión liquidadora de cuerpos disuol-
tos de Cuba y Puerto-Rico, al segundo depósito de
reserva.
~ José de la Cuesta y López de lIara, del segundo depó.
sito de reserva. al escuadrór: Oazadores de 'l'enorife.
:;Rafael Borrero y' Alvarez Mendizáhal, del regimi~nto
Lanceros de Víllaviciosa, á excedente en la prIme-
ra región.
~ Rafael López de la Cámara, del regimiento Cazado-
res de María Cristina, al de Vitoria.
) ~'ederíco Pozuelo Ochando, de excedente en la pri-
mera región y en comisión en. la Iiq~lidadora de
1118 Capitanías generales y SUblllspccclOnes ~e ~l­
tramar, al regimiento Cazadores d~ María Crlstma.
~ Martín Marín .Miguel, del 10.0 • depósIto de ~e~~rv~, á
excedente en la primero. l'églón y ~m comISIOn n: la
liquidaderi\ de las Capito.nías gei:i.Grales y Subms·
_ pecciones de Ultramar. . .
» l~(}nifacio Martinez de Ballos J Ferrer, del regImIento
Oazadores de los Castillejos, al de Lanceros de :B'ar-
nesio.
l) Federico Vigil Asensio, del 11.0 depósito de reserva,
al regimiento Lanceros de Bor!:>ón. .
1I Heliodoro Linares Pereg, del 10. o depós!to de reser-
va, al regimiento Cazadores de los Oustillej~s:] ..Excmo. Sr.: Ac?ediendo á lo solicitado por el capi-
» José Machimbarrena Blasco, del segundo deposito ae tan de la comanduncHl. de Artillería de Pamplona don
reserva al 11.0 FI-ancisco Sigü~n~a y Garrido, el Rey (q. D. g.),de
)1 Eduardo Velasco Martin, excodente en la séptima re· acuerdo con lo 1Ulorm.ado por ese Consejo Supremo en 5.
gión, al 14. 0 depósito de reserva. . ,del actual,. se h~ serVIdo concedel'1e licencia para con-
» Carlos LevenfeldHm::1ul'ít, excedente en la primera traer matl'lmomo con D.'" Julio. Faustina Jiménez Carsí.
rogión, al segundo dEpósito de rfserva. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
l'riIllEll' teu1.oute y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos af'í.os
D F .. " d 1 ., t D' Madrid 7 de junio de 1907 •
. ranclsco Calatrava Uasqua, e. r~gImIen o I~gO' .' • _
nes d eMontasa y alumno de la E6ct1~la?eeqUlt~- I .,' rl" ~ • LONa
ción militar, .81 d~ Cazadores de V!tona, contI - !SeJ1~.I PreSIdente .... e.l L.onse]o Sl1premo de Guerra y 1.YIe-
nuando en dicha Escnela. _lUa, .
Madrid 6 d~ iunio de 19Q7. Lof{o . Senor Capitán general de la quihta región.
'O;" • O de De a
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Excmo. Sr.: gn'viF.ta de lu, instancia promovi(h~ por
el mayor del rogimiantt) lu:hl,uteria de San Quilltín, en
,súplien, de ur:.torizaeién púa. r6clarnal' la cantid;;1.c1. do
,69'lH pesetas por estipendi08 d(1 :misas qnfl celobró on el
t'3.íl0 l'tltimo el presbítero D. losé Ga!lis, elHey '(q. D. g),
<10 acu0rdo coÍ}, lo infortDlvJo por la O/'dena,ciQll de pagm,
de Gnerl'9., ha tenido á bien disponer qU0 :,e aplique el
rehrHo gasto al cnp. 12, mtícnlo único del presupuesto
.de 1906, practicándose su reclamación por el expresado
,zegiraientp con arreglo á lo establecido en la.s realefl Ól'-
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su. escrito fecha, .23 de marzo
últinio, promovida por el mayor de la 7.ona de reclt1ta-
miento y reserva de Albacete, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 27 pesetas por 80corros fo.-
cilitl1dosen abril y mayo de 1905 al paisano sumariado
por 'la jurisdicción de Guerra Pedro Vil/oIdo Vin..asa; y
habiendo figurado el oportuno cl'édito para el pago de
estas atenciones en el cap. 6. 0 , artículo único del pre-
supuesto de referencia, el Rey (q. p. g.), en visht de lo
.informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ho,
tenido á bien disponer que por la mencionada zona y
con la aplicación expresada se reclamen las 27 posetas á
que ascienden los socorros facilitados, para su abono en
la forma que determina la real orden circular de 7 de
abril de 1904 (e. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. p9,ra sn conocimiento
y domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Mad.rid 6 de junio de 1907.
LaÑo
tercera, cuarta y
- ..~~--
Señor Ordenador de [lUgl)S de Guerra;
Señores Capitanes gonelales de la.
octlwa l'egi9ne~.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera rogión y de
Baloa.res. '
:Excmo. 81'.: El Rey (r¡. D. g.) ha tenido á bien con-
cod~r el empleo superior inmediato, en propuesta ordin:.t-
n~rHt do ascensos, á lol' jefes y oficiales del cuerpo de Sa-
ll1~af~ ~liIitl\r comril'eiJdido!'l en la siglliento relación, que
prlllelpla con n. Rafael liiira y ~,1eril!o y termina conI n. El!m:rd~. Sfd'le~'j3:: '; rih¡·tín, por ser los más ll.nti,gnos en
\ sns l'eSpectlV[l,g (-1sl'.ldn,s y reunir las cOD.dieiones regla-
~ H_l'l1ltal"ÍHs parll. el J.PCjímS(J: debiendo disfrutar en el que
i¡ so ,lB>l conll','rc do la ebctiviJad que on la I::::.isma se ItS~ a<l"YI''1~. . ",J t~ J.C·:.
~ De reCoi1 0l'¡1ell lo digo á V. 'K. para su conocimientot y dCjIlás efectos. Dim: glUm1.e ti V. E. muchos alias.
" Madrid 7 do junio de 1907. . .
LoRo
! B'3:1\or C8.pitán g~neral de l~, tercara región.
I Señor Ordenador de pagos do Guerra..
iI SEJ~CJfm D~ SA~'m~H'~[J m~UTAR.~ C''':-:to", ";;r.">i ~'·1.u""..,"~,,~
J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biGn con-
í cedar, en propuesta ordinaria da ascenSOfl, el empleo de
l fl1rmacéutico mayor del Cuerpo do Srmidad Militar, alIprimara D. Fernanco de la Calle Fernández, y el do prime-
I ro, al segundo !J. Cándido Alonso Bermúdez,destinados. respectivamente en la farmacia militar de Madrid núme·
Iro 2 y hospita,¡ milíbu de Mahón, por ser los más anti-gnos en ia esen la de su chso y hallarse declarados aptos
1 ~)m'a el ascenso; dehitmelo dísfmtul' en el empleo que se
les confiero de la,efectividad de 31 de mayo próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guardo á V. E.muchos afios.
Madrid 7 de juuiode 1907.
j denes ele 25 da junio de 1902 (O. L. núm. 156) y 7 de
,¡ abril de 1904 (C, L. núm. 63).
De real orden lo digo á Vo E. Dara, su conocimiento¡ y.demá~! clects8; ,Dios gum:de á Vo .E. muchos afios.¡ M:alÍrid G do jünio de 190?
• . LoÑo
¡ SellOl' CapitáYl gemmJ.l de la cua:::ta región.
1Seflol' Ordenador de pagos de Guel'L::t •I ~....c__
1 ~8xcmo. Sr.: Eu vista de J.a instancia que cursó V. E.
f á este Ministario con su escrito fecha 23 de mayo de 1906,¡promovida por el mayor del regimiento Infantería de
1 Otumba, en súplica do autorizaci6p. para reclamar la
! cantidad de 56'06 pesetas, dev611gadas op. el mes de marzo
anterior por el sacerdote O. Gaspa¡' Fe¡'rer Gasch durante
la ausencia del capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico
dcl Ejército D. Adrián Risuefío, el Rey (q. D. g.), de
acnerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que se aplique el re-
ferido gasto al capítulo 12, articulo único del presllpuesto
de referencia, practicándose su reclamación por el expre-
sudo regimiento con arreglo á lo establecido en las rea-
les órdenes de 25 de junio de 1902 (C. L. núm. 15&) y 7
de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De realord.en lo digo V. E. para su conocimiento
. y derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1907.
LoÑo
, Lono
- - ...........
_-0:-__-
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,SECCION DE ADMINISTRACIONMILlTAR
Material de Administración Militar
5eíior Capitán general de la tercera región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de la quinta· región.
S(3fio1'es Capitán general de la primera región, Ol'deua-
dar de pagos de Guerra y Director del Establecimion-
to central de los servieiJs anmidstmtivo-militui'es.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central dé los servicios
admiriÍl3trativo-militares se efectúe la remesa de 6 litros
de tinta para marcar ropas, al parque ad~inistrativode
Zaragoza. ,
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 5 de junio de 1907.
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del séptimo ragimionto montado do Artillería
D. Antonio Sa~z Gil y 0110, el Rey,(q. D. g.), de acuerdo
con lo infm'ml1do por eS0 üonsejc Snp,:elllo en 5 del ac~
tuttI, se ha servido concederla licencia para contraer ID9,-
trimonio CaD. D.!!. Marü.... del Carreen Urda,ngarín y Bus~
tamunte.
. De real orden la digo á. V. E. pal'8. su conocimiento
, y demás ef~ctos. Dios gus,rde á V. E. muchos ~,l1os.
Madrid 7 de junio de 1907.
LaÑo
Sel10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
dna.
Seüo!' Oapitán generl11 do la quinta región.
'",
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Excmo. Sr.: 1Gu vistn de Ir. il1"tlJllCi~~ eno V. í:C.
cmsó á este Minist r3río en 1 j de mayo úitimo, pnlnj(;vi~ln.
po.' ,,1 s~,gllndo teniente de Car'l.bimros (E. R.). retirado
con arreglo á 19. ley de S de eller!) de 1ge2, 'J. C1audio
Vázquez Centián, en súplica do que se le cOi:lcedl1 liceacia.
por tiempo ilimitada pam V;;;,lpuruísa (Chilo), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conccdm' al intGre;3a(~o la lken:'
cia que eolicit9,; debiemdo, miuntra.s J'oE;irJ.h en el o:x:kn,n- .
jero, cumt-ljl' enanto iUspon3 pD,r!1 he¡ C]::t2f:S p"JGivas quo'
se hallan on esta caso 01 rcg]al~!.G!lI;() eLC) b Dir~~ec:i.)n ~e­
nero.l de d¡chlls clas2s, arroba,do par Teal ()l'(bll de 30 deo
julio de lBOO, iliserto 811 la Gaceta de !vi(1,(in'cZ do 6 deo
llgcstO siguiente. .
De J:eal ordElU lo digo á V. E. para su cCI:.o~imi3nto
S6.5.or Capitán general de la primera región.
Satíor. Ordenador de pagos dfl Guerl';],.
EXcmo. Sr.: .En vinta de la' instancia eue V. m,
cursó á es~e Ministerio en 7 de mayo último, i)!omo''lida
por ~l comandante honorítico, capitán de Inlal1tarh re·
tirado con arreglo á la ley do 6 de febrero de 1902, don
José Fernández Rodríguez, en 'súpli~a de licencia por
tiempo indeterminado par¡¡,Jas repúblicas del Uruguay,
Argentina y Cuba, S. M. el Ray (q, n. g.) Re ha servido
conceder al interesado 1:1 lic~mcia que solicit~; ~ehiei]clo,
mientras resida. en el extranjero, cumplir cuanto dispone'
para las clases pasivas que se :1allan en estc caso ei re-
glamento de la Dirección general de dichas cla!:;es, apro-
bado por real (lrden de 30 de julio de 1900; inserto en
la Gaceta de 1Jladrid de ó de agosto sigl:dente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU!.1.rde á V..E. lliUú!lOS afi03.
Madrid 5 de junio de 1907.
y Ma-
LnÑo
Lo~o
Indultos
_..... ,,~.......--
Uniformes y vestuario
~-s~.<iI'ltIU__---
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el confinado en la l>risión aíiictiva ele Santoiia l Cán 4
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
sóáeate Minist-erio en 7 de junio del afio último, promovi-
da por el guardia de ese cuerpo Miguel Cardi~lo Expósito,
en súplica de que seJe permita usar los apellIdos de Gar-
cía Perelló; habiéndolo justificado debidament~ y haHún·
ciase cómprendido en la real 0rden de 11 de abrIl de W03,
el Rey (q. D. g.), d.e acuerdo con lo inforwado POI' e!
Consejo Supremo do Guerra)' Marina en 8 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido tí bien acceder á la 8~p:ica ?el
recurrente y disponer que se lleve á cabo la rectl'fiCaClÓn
en todos sus documentos militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos anos.
Madrid 5 de junio de 1901.
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Estado civil
Safior •.•
1
dido Pigrau Bálgoma,en súp~ic~ de in~l~lto del. l'esto de
• la pena de doce años y un dliJ, ao l'GC1USlOn n.llhtar tem-
Circular. .€xcmo. Sr.: Terminado el periodo de ' poral que se halla extinguiendo como autor del delito de
tiempo setlalado por la real orden circular de 1.0 de insulto de obra á superior, el Rey (q. D. g.l, do acuerdo
agosto ,dI'! 1905 (D. O. núm. 160) para el ensayo del mo- con lo expuesto por V. E. en escrito de 29 de enero úl-
delo de blusa aprobado por dicha soberana disposición timo y por el Oonsejo Supremo de Guel'l'a y Marina en
parll. uso de los. sanitllr~~s y enfermerQ~ de la ',briga?a de 14 de mayo próximo pasado, se ha servido do~estímur l~.
tropas de SaDldadMllltar, con destmo en hospitales, petición del recurrente.
laboratorios y farmacias militares, y en vista del favora- I De real orden io digo á V. E. pai'a su conocLmiento
bl? .informe emiti<:.lo por los directores de los hospitales' I y demás efectos. Dios guarde á V. E,; mnchoil anos.
mIlItares .de Madnd-Carabanchel y de Granada, r~specto l Madrid 6 de junio da H)ú·'. . ..
á la refenda prenda, el Rey (q. D. g·l se ha. se.rvldo 1'e- I . l¡:)üC
solver q~~ se !ldopte la miswa definitivamente, con la' ,'f' (y." '" • " _,,', "
soja modmcaclón de que se abrochará por detrás y no Sofior Capl.l1n t.,onolal de 1", pl1lne!.:J. Iegló.u.
por delante, según propone el director del primero de Sefior PresidGnta del Consejo Sunremo de Guerra y l\Ia4
los mencionades hospitale3 militares, quedando subsis- rina 4
tente todo lo demás preceptuado en la real orden circn- .
lar aludida de 1.0 de agosto de 1905 en lo concerniente
al coste, lavado, adquisición y construcción de la repe-
tida prenda, de la cual se adquirirá el número necesario 1
para subvenir á las nocesidades de los establecimientos
dependieI'ltes de Sanidad Militar, cuyo per80mü sanitario
destinado en los mismos debe usarla.
De real orden lq digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosal1os.
Madrid 6 de junio de HJ07.
© Ministerio de e ensa
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y demás 01ect0<1. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de junio de 1907.
Lollto
Sefior Capitán general dala octava región.
Señor Director general de Carabineros.
mencionado Ouerpo, modificado por real orden de 15 de
diciembre de 1904 (e. L. núm. 252).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 1907.
Lo¡q-o
Lollto
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de la primera región.
___"",_a.·_ ••«wr=IiiSiJI"""'---
~eñor Capitán general de la' quinta región.
;56íforos ¡'residente del Consojo Supremo de Guerra y
. lvlarina y Ordenadol' de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de Guep·a.
ISefior Oapitán general de la quinta región.RetirosF,jxcmo. Sr.: Oumpliendo en 1'? del actual la ed~d . . . """'-
regh.me~taria p~ra e~ retiro forz?so el c.om!lndante de licerwias
Inffdltena (E. R.), retIrado, D. Bei1lto Pare V!daller, que .
tiene su residencia en Barhastro (Huesca), el Rey (qU'E~ Excmo. Sl'.: En vista de la instancia que V. E. cur~
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que cause baja só á este Ministerio con su escrito de 3 del mes actual, pro.
en la nómina de retirudos da esa región y que desde 1. 0 movida por el oficial segundo del Ouerpo Auxiliar de Ofi·
del entrante !nes do julio se le abone por la Delegación cinas militares D. Pedro Palacios Saiz, con destino en esa.
de Hacienda de dicha provincia el haber 1e 375 pesetas Ordenación, en súplica de dos meses do licencia por en-
mensuales que en definitiva le fué asignado por real orden fermo para Zorita de los Oanes (Guadalajara), con objeto
de 28 de octubre de 1902 (D. O. núm. 243), de acuerdo de atender al restablecimiento de su salud, el Rey (que
con lo informado por el Consejo Supr8UJo de Guerra y Dioa guarde), teniendo en cuenta el certificado de reco-
Marina, como comprondido en la ley de 8 de enero nocimientc, facultativo que acampaf1a, ha tenido á bien
de 1902 (O. L. núm. 26). acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispnesto en la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
TInes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. rs 101). .
Madrid [) de junio de 1907. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
LoÑo y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 7 de junio de 1907.
LoÑo
SEccmN DE INSTRUCClON, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rt'Y (q. D. g.) se ha servido conce-
der 01 empleo supedor inmediato, en vac8t,lto J.'eglame?~a.
ria al escribiente de segunda clase del Cuerpo AuxIlIf;lr
do 'Oficinas Militares D. Eduardo Gavira Sayar, que tiene
su destino en el Gobierno militar de Málaga, por ser el
más anti'J'uo en la escala de su clase y reunir las condi-
ciones r~lo,meiltarias para el empleo de escribiente de
primera cl:lse que se le confiere, en el que disfrutará de
Aa efectÍ\7idad de 2'1 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afias,
Madrid 1 de junio de 1907.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de la segunda región •.
••
Cuerpo Auxiliar de Oflcill8',s Militares
}]xcmo. Si'.: Paro. cubrir una plaza de escribiente
que Bxistc V"a~a.nte en la plantilla del Cuerpo Auxil!ar
de Oficinas MIlItareg, el Rey (q. D.. g.) se ha serVIdo
conceder 01 iOP'reso en dicho Cuerpo como escribiente de
;se<Yullda otase,'- al sargento dell'egimiento Illfant~l'Ía de
G~rona núm. 22 D. José Pa¡'edes y Pérez, que es el más
sntiguo de la escala de ~sp!mntes al reforido ingi:es~,
aprobada por real o.rden ue.D de enero de 1906 (D/arto
Oficial núm. 5), deb:eu~o _, dIsfrutar en el empleo 9ue se
le confiere la ofoctivldaa (le esta fecha y causar bala por
:fin del corriente mes en el cuerpo á que pertenece, con
tin-eglo á '10 dispuesto en el arto 40 del reglamento del
Redenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Colom Frontera, vecino de SoIler (Baleares), en so~
licitud de que se le conceda autorización para rodimir
del servicio militar activo á sn hijo Jo~é Coloro Oolom,
el Rey (q. D. g.) se \la servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripc¡ones del arto 174 de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de junio de 1907.
LaÑo
Sefíor Capitán general de Baleares.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jerónimo Valls y Vivó, vecino de San Pedro de Riudevit-
Ues (Barcelona), en solicitud de que se le caneeda auto-
rización para redimi'r3o del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley do 1'0-
clutamiento. .
. .Do real orden lo digo :i V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de junio .de 1907 •
LoÑo
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
g
Excm?: Sr.: En. vista de la instancia promovida
por GraClllano Hernandez, vecino de Santa Cruz de Te-
nerire, on solicitud de que se le conceda au.torización para
redimir del servicio militar ~í. su hijo Graciliano Hernán~
dez Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición con arreglo á las prascripciones del arto 174:
de la ley de reclutamiento.
De l'eal orden lo digo V. E. para su conocimiento "1
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demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afios. Ma-
drid 6 de junio de 1907.
Lol1o
Sefíor Capitán general de Canarias.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
losé Estévanez Román, vecino de Verdiales (Málaga), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir
del servicio militar activo á sn hijo Vicente Estévanez
Rico, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á las prescL'ipciones del arto 174 de
la ley de reclutamiento..
De real oroen lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1907.
LoÑo
l3afíor Capitán genoral de la segunda región.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Seve-
riano Zapico Reimundo, vecino de Ribadeo, provincia de
Lugo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesotas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña, según carta de pago expe.dida en
18 de agoeto de 1904, para redimirse del servicio militar
activo como recluta del reemplazo de 1904, pertenecien-
te á la Zona de Lugo, el Hey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se ha servido ¡'esolver que se devuelvan las 1.500
pesetas de referencia, las cualeA percibirá el individuo que
efectuó el depósito, ó la persona apoderada ,en forma le-
gal, según dispone el arto 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ~'lUchoB afios.
Madrid 6r de junio de 1907.
Lo~o
Sefio1' Capitán genQral de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: Visf,a la 'instancia promovida por Eva·
risto Romero Fernández, vecino de esta corte, en solici-
tud de que se devuelvan 13s USOO pegetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Meddd,
según carta de pago núm. ~15, expedida en 19 de sep-
tiembre de 1904 para redimirse del servicio militar acti-
vo Benedicto Martín Leno, recluta del reemplazo de di-
choaño, perteneciente á la Zona de Cáceres, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
ticulo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la. ejecución de
dicha ley..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1907.
80110r Capitán: general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Sáez Conesa, vecino de San Javier, provincia de Murcia,
en solicitud de que le ~eall devueltas las 1.500 pesetas que
~epositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
Indicada, según carta de pago núm. 150, expedida en 26
de enero de 1906, para redimir del serviciQ militar activo
© Ministeno de· e ensa
á su hijo José Sáez Merofio, reCI\ltn. del reemplar.o de. 1904~
perteneciellteá la Zona de Murcia, elR€y (q. lJ. ,!.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la. ley
de reclutamiento, se ha sorvido resolv0r que se ¡levusiv.al:l
las] .500 pesetas· de referencia, lfls cuales percibh·!i.. c~ m-
dividuo que efectuó el depósito, Ó la perso,nll apOdf:l'ftda.
en forma legal, según dispor:e el arto 189 d.el r<,gltJ,l!J~:nto
dictado para la ejecución de dicha ley. . '
De real orden lo digo á V. K para. su conOCImiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, ~y'lll-
drid 6 de junio de 1907. '
LoÑ,)
Se110r Capitán general de la tercera región.
. Se110r Ol'denador.·de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las DepeI!denci~s centra!rJS
SECClON DE INFANTERIA
Vacantes
Oircular. Debiendo cubrirse por oposiciól1, á tenOl'
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera.
correspondiente á clarinete, qne se halla vacante en el ba-
tallón Cazadores de Arapiles núm. 9, cuya plana ma-
yor reside en Leganés, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parto los in.dividuos do la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circul16t:mcias perso-.
nales exigidas por las vigentes disposiciolll:ls.
Las solicitudes se dirigirán al jefo del expresado cuor-
po, terminando su admisión el dfa 19 do! actual.
Madrid 7 de junio de .¡!.;)O'l.
]<,1 Jefe de la Sección,
Leopoldn Manso
----_...........
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA '! MARmA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades (me le están conferidas. ha d~;clarado cou
derecho á pensión á los cOl1.lpl'eudidos en la siguiente 1'0-
lación, que principia con o.a María del Carmen Pérez
García y termina con o.a Maria de la Asunción Ayc!lens
Moyano.
Estos haberes pasivos so sr.tisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leyo;;'y reg\:1melltos que se ex·
presan, por las Delegacioucs do Hacienda de las provin-
cias y deede las fechas que S3 consignan f,n la susodicha
relación; entendiéndose que las viuaas di:;frutarán el be- ..
noticio mientras conservcn su actual astado y los huér-
fanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimÍ<m.to y
efectos consiguientes. Di051 guar(l,e á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1907.
JU P:·esideEle interIno,
l.Iarc1l.
Excmos. Sefiores Gobel'lludol'GS militnres de :Madrid, M'á.
laga, Valencia, Murcia, Léridu, Soda, Vizcaya, Ge"
rona, Salamanca y Gu¡pÚ~?Ql1.
@
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(A) Be le~ abonará por partes iguales y mallO do sn tutor, acumulándose cl beneficio que corresponda á las
().uc pierdan su aptitud legal para cl percibo en las 'lue la conserven, sIn necesidad de nueva declaración.
(B) Se les transmite el beneficio, hoy vaeantú, <¡uo por 1'0al ordon de 15 dc junio de 1903 sc otorgó á su madre
D." Silvlua Granado Castilll1, abonándoseles por mallO de su tutor y rarles i;;u"le~ has(¡, el 30 de Julio dc 190e,
en que V. José cumplió los 24 ,,;ios de edad; y desde esta. fecha Ji los cinco restantes, tamblén por iguales partes,
percibiéndolo n. Agapito yD. Manuel basta el 29 dc noylclllbro de 1908 ~. 20 de marzo de· 1912, en que, respccti-
vallJ.ente, eumpllrún la eG.au reglamentaria, cesando mites El obtienen empleo con sucldo de {('ndos públlcC13;
acumulándose~! beneftclo Ciue corrcspondlL :.i los quo pierdan su aptituil legal pam. el pércibo, ell los quc la.
COJl3erVe:l., ,Inlleceúdael de nueva declaración.
Madrid 6 de junio de 1907.-Mr.l1'ch.
(C) Se les e.bo·narlí por partcs Iguales y á D.' Maria Luz por llumo de su t.ut.or; acumulú.udose el beneficio que
corresponda" la 'lue pierda su aptitud legal para 01 percibo en llls <¡ue la conEcrven, siu necesidud de nueva,
declaracIón.
(D) '1'"rifú al folio 121 rlel r"glamento del Montcplo ~i1!tar.
(E) Tarifa al follo 121 del reglamento dc1 :Montepío ~[ilita.r. Rc le deducirá el imp.ortú el" las ¡jos pagas da to-
e,tt5 que eú caul\t·Ja de 2n '66 pesetas se le concedieron por rcsoluc¡ón ¡je este Ano Cucrpo de 13 do febrero
de 1~0:;.
(le) Sf\ les ahonara por p,utes iguales, acumulándose la correspoudiente á la 'iUC plnrda su aptitud legal para
el percibo, en In quo la COIlSCr\'e, sin neccsldad de nueva doclarllclóu. .
(G) Tiene w domicll!o en In calle de Apod"ca núm. 10.
TALLEREB DEL DEPÓSITO D]ll LA GUERRA
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